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GRAPES: Production, farm disposition. and value, Illinois, 1950-54 ,._ / Season 
Farm disposition Value 
Year Production average Used in 
household Sold 
price Total 
uer ton production ‘. Sales - Tons Tons Tons Dollars Thous. dollars Thous. dollars 
195 0 2,600 1,400 1,200 92.00 239 110 
1951 2,000 1,300 700 100.00 200 70 
1952 1,800 1,200 600 105.00 189 63 
1953 2,200 1,390 810 120.00 264 gy:.. 
1954 2,000 1,320 680 115.00 230 a73 _ 
PASTURE CONDITION: Percent of normal, monthly, Illinois, 1950-54 
Year April 1 May 1 June 1 July 1 August 1 September 1 October 1 November 1 
Percent Percent Percent Percent Percent Percent Percent Percent 
1950 82 75 86 93 90 88 90 51 5 81 90 4 5 95 4 E 
1952 88 90 89 79 '75 72 59 
1953 88 
ii: 
80 74 53 49 45 
1954 77 
5f;;: 
80 77 50 70 60 74 
Aggregate acreage of crops harvested and value of production, Illinois, 1950-54 
Field crops Truck crops Fruit crops All crops 
Year Harvested Value of Harvested Value ot Value, of Harvested Value of 
acres pp reduction acres acres I/ reduction 
Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand 
acres dollars acres dollars dollars acres dollars 
195 0 20,611 1,203,654 124 15,686 10,057 20,735 1,229,397 
1951 20,618 1,373,370 139 20,314 7,309 20,757 1,400,993 
1952 20,862 1,334,95 9 143 21,025 8,118 21,005 1,364,102 
1953 21,262 1,266,521 143 20,281 8,665 21,405 1,295,467 
1954 21,241 1,236,245 135 18,246 7,450 21,376 1‘261,941 
_I -A 
J/ Harvested acreage of field crops and truck crops. 
CATTLE: Number on farms and value, Illinois, January 1, 1951-55 
Milk Ammals 
Year Cows and heifers 2 yr. + Healers Heifer 
Number Value 1-2 yr., calves, Total number Per head I Total number number 
Thousand Dollars Thous. dollars Thousand Thousand Thousand 
1951 971 233 226,243 265 322 1,558 
1952 913 267 243,771 264 315 1,492 
1953 931 223 207,613 270 315 1,516 
I.%4 940 162 152,280 268 310 1,518 
1955 884 141 124,644 264 312 1,460 
Other Cattle, number All Cattle 
Year cows Heifers Other Steers BUlls Value 
2 yr. + l-2 yr. calves 1 yr. + 1 yr. + 
Total Number Per head / Total 
Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand Thousand Dollars- Thous. dol. 
1951 404 156 564 545 60 1,729 3,287 171 562,077 
1952 475 193 639 658 
2 
2,025 3,517 193 678,781 
1953 552 204 772 763 2,353 3,869 146 564,874 
1954 612 213 846 702 55 2,428 3,946 104 410,384 
1955 612 221 884 718 51 2,486 3,946 95 374,870 
